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Дипломный проект:  191 с., 32 рис., 34 табл., 15 источник, 57 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-662 с 
разработкой технологического процесса на корпус 622-2301001. Объем вы-
пуска 6000 штук в год.» 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления корпуса  в усло-
виях среднесерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы изготовления 
корпуса с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
1. Предложен новый метод получения заготовок литьем в песчаные формы
с применением стержней из холодно-твердеющих смесей. 
2. Объединили операции 005 и 010 в одну и будем вести обработку на то-
карном двухшпиндельном станке с ЧПУ 200НТ; 
3. Объединили операции 045 и 050 в одну и будем вести обработку на то-
карном двухшпиндельном станке с ЧПУ 200НТ. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовок литье в песчаные формы с
применением стержней из холодно-твердеющих смесей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов.  
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